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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perbandingan 
Pengaruh Latihan Daya Tahan Antara Metode Lari Interval Dengan Metode Lari 
Fartlek Terhadap Hasil Lari 800 m” ini beserta seluruh isinya adalah sepenuhnya 
karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya 
orang lain dan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di 
masyarakat. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung konsekuensi logis yang 
dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
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Bacalah dengan (menyebut ) nama Tuhanmu yang Menciptakan,  
Dia telah ciptakan manusia dari segumpal darah,  
Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah,  
Yang mengajarkan ( manusia ) dengan perantara kalam. 
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui – Nya 
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